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..7,-E1ALJEs nnoR,Erros
EXPOSICIÓN
SEs'oR: El Reglamento de situaciones de los buques, A propuesta del Ministro de Marina, de
aprobado por Real decreto de 28 de Diciembre de 1898, acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
tuvo por primordial propósito obtener el mayor rendi- Vengo en decretar lo siguiente:
la ensehanza del personal y la conservación del material.
—Con tales fines el Ministro que suscribe tiene la honra
de someter á la firma de V. M. el adjunto proyecto de
Decreto.—Madrid 4 de Noviembre de 1903.—SES'oR:
A. L. R. P. de V. M.—EuÁRDo COBIAN.
4
• REAL DECRETO
• •miento mi tar de los buques de la Armada, con los meno
res sacrificios para el personal y dentro de los límites eco
nómicos á, que es imperativo atenerse, tanto por exigen
cias de orden po mimstrativo e a amen a pú
.
, • • • •
blica, cuanto por el elevado coste de sostenimiento que las Artículo segundo. Quedan derogadas
modernas Marinas de combate suponen.—La aplicación cuantas disposiciones se opongan al cumpli
de dicho Reglamento durante cinco años ha venido po- miento de dicho Reglamento.
niendo de manifiesto la necesidad de reformarlo en varios Dado en Palacio á cuatro de N oviembre
de sus extremos, para atender más eficazmente al objeto de mil novecientos tres.
indicado.—Hácese, en efecto, indispensable procurar que
unamisma dotación permanezéa por el tiempo más dila
tado posible en cada buque, v no se renueve sino ordena
da y parcialmente, á fin de conservar siempre á la mayo
ría del personal de á bordo en perfecto estado de instruc
ción; es no menos preciso modificar la situación de los
buques durante los períodos de pruebas, cuyo costo actual,
muy crecido cuando son largos, se reducirá notablemente
disponiendo que aquellas se practiquen con toda la dota
ción, pero sin los haberes de completo armamento, los
cuales solo deben disfrutarse hallándose el barco entera- Artículo 1.° Para designar el conjunto de eircuns
mente listo y dispuesto para toda clase de servicios; está, tancias en que se encuentran los buques de la Armada,
igualmente, aconsejado por la experiencia el estableci- por su estado de construcción, armamento, obras ó repa
miento de rma situación nueva, llamada de reserva de pri- raciones, dotación y percibo de haberes, se establecen las
mer grado, en la que pueda sostenerse, sin los gastos in- denominaciones principales de 1. 2.a, 3.' 4•a situación,
herentes á la denominada ahora de tercera, cierto núme- á tenor de las reglas siguientes:
ro de buques, prestos no obstante para inmediato servicio
y rápido alistamiento de camparía, y es ,por último, tam
bien, de alta conveniencia dictar preceptos encaminados
á conseguir en las situaciones de obras, de reserva de■se- cuentran en_cualquiera de los casos siguientes:
•
Artículo primero. Se aprueba el a jun
to Reglamento de situaciones de los buques
de la Armada.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobián
Reglamento que se cita
CAPITULO I
Definición y eneral de las situaciones.
•
Primera situacion
Corresponde esta situación á los buques que se en
gundo grado, y desarme, toda la economía compatible con 1:' En construcción y armamento.
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2,0 Imposibilitados de prestar servicio por necesitar
obras que han de ejecutarse antes de un ailo y en más de
cuatro meses.
3.`' Imposibilitados de prestar servicio por necesitar
obras que por su importancia, ó por circunstancias econó
micas, no han de ser ejecutadas antes de un año.
4•0 No necesitados de obras; pero que por su edad,
ó por otras causas, son útiles solamente para servicios
eventuales.
5•0 Las brigadas torpedistas durante los meses que
no tengan en presupuesto consignación de • armamento
completo para ejercicios.
La característiéa económica de esta situación es que
el máximo de las dotaciones y de sus haberes de embarco
estará limitado, en general, al tercio de lo que les corres
ponda en armamento completo, y el máximo de la con
signación mensual del fondo económico á los cinco déci
mos de la total, según se determina en cada caso especial
de este Reglamento.
Segunda situación
Esta situación, que se# llamará también de reserva,
comprenderá dos grados. A la de primer grado pasarán
las escuadras, divisiones ó buques sueltos que no puedan
permanecer en completo armamento todo el año por exi
gencias económicas, y se quiera sin embargo, conservar
los en perfecto estado para pronto alistamiento, y en ap
titud de verificar salidas á la mar para efectuar ejercicios
reglamentarios de cañón y torpedos.
La característica económica de esta situación es la
permanencia abordo de los dos tercios de la dotación, con
el goce de todos sus haberes de embarco y el completo de
la consignación del fondo económico.
A la situación de reserva de segundo grado pasarán
los buques cuyos servicios no se consideren urgentes; los
que vayan al Arsenal á ejecutar obras que pasando de dos
meses de duración no lleguen á cuatro; y los torpederos y
destructores en condiciones de prestar servicio, durante
los meses que no tengan consignación de armamento com
pleto en presupuesto para ejercicios y maniobras.
La característica económica de esta situación es la
permanencia abordo de la mitad. de la dotación, el goce
de la mitad de todos los señalamientos de embarco y los
ocho décimos del fondo económico.
Las indemnizaciones de cargo se abonarán íntegras,
lo mismo en este caso que en los demás en que deba ha
llarse aquél á pie de inventario.
Tercera situación
La tercera situación es la de armamento completo,
con la plenitud de haberes de embarco y fondo económico.
Cuarta situación
Es la de los buques que han sido definitivamente dados
de baja para el servicio, decretando su venta ó desgiiace,
reservá,ndolos para utilizarlos como pontones (5• como
blancos en los ejercicios de tiro.
CAPITULO III
De lo rrintertz situar/oil,
Art. 2." Durante la construcción en grada no tendrán
los buques tripulación ninguna.
Art. 3.0 Al caer el buque al agua se le nombrará
Comandante y al empezar á montar las máquinas, el Ma
quinista de más graduación que le corresponda
Art. 4.° Al empezar á montar la artillería se embar
cará el tercer Comandante ó un Teniente de Navío, se
gún corresponda á la clase del buque, y también el Con
destable de más graduación.
Art. 5. Al instalarse los torpedos y la electricidad
embarcará el Oficial torpedista, en los buques que le co
rresponda, un maquinista electricista y un obrero torpe
dista.
Art. 6." Cuando por el estado de adelanto de las
obras del buque y el de acopio de sus pertrechos estime
el Capita,n general del Departamento que procede empe
zar el armamento, embarcará el segundo Comandante, el
Contador y los Oficiales de cargo.
El Capitan general, oyendo al Comandante del Arse
nal, y al del buque, embarcará el resto del personal cuan
do lo exijan las necesidades del servicio, sin que el núme
ro de los individuos embarcados exceda en cada clase de
la tercera parte del que le corresponde al buque en tercera
situación. Esta tercera parte se determinará en unidades
completas por exceso, cuando aquel número sea menor de
seis, y por defecto cuando sea mayor.
Art. 7.° El Arsenal facilitará el almacén ó almace
nes necesarios para que el buque vaya depositando sus
cargos mientras no se necesiten abordo, y desde que se
empiece á recibirlos, los Jefes, Oficiales y clases percibi
rán el tercio de los goces de embarco. Los artilleros, ma
rineros y fogoneros seguirán percibiendo los sueldos que
tienen en el Arsenal y serán racionados por la Ayudantía
Mayor, haciéndose el rancho abordo cuando lo permitan
las circunstancias.
Art. 8.° Cuando el buque se encuentre listo para
hacer las pruebas de mar embarcará el completo de la
dotación, la que gozará la mitad de los haberes de embar
co hasta que el buque sea declarado en tercera situación,
y las clases de marinería se racionarán ya por el buque.
Si por consecuencia de las pruebas resultase la nece
sidad de reformas ó reparaciones, pasará el buque á la
situación de obras que con arreglo á su duración probable
le corresponda por este Reglamento.
Art. 9.°
_
Cuando el buque esté completamente listo
para prestar servicio, será declarado en tercera situación
ó en la de reserva que la superioridad determine.
Art. 10. A los buques de nueva construcción sólo
se les abonará los dos décimos de la consignación del fon
do económico, mientras no se les declare en tercera si
tuación 6 en alguna reserva.
Art. 11. Desde el principio hast'a, el fin del arma
mento asistirán diariamente, y á. las horas de traba
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jo del rsenal, todos los oficiales, clases v marinería
asignados, para ocuparse de las faenas y vigilar los
trabajos como previene la Ordenanza, y' se organizará
el servicio militar, según lo permitan los trabajos del bu
que, con arreglo á lo que disponga el Comandante, si
guiendo las instrucciones del Comadante general del. Es
tablecimiento:
Art. 12._ Los buques que dejmn pasar á ésta situa
ción por hallarse en el caso segundo de los considerados
en el articulo 1.° de éste Reglamento, quedarán con la
dotación reducida á un tercio que . se computará como
queda expresado en el artículo 6.°
En los .buques que tienen segundo y tercer Jefe, que
dará uno de ellos solamente, Con el. cargo del detall ade
más de los que como segundo Comandante le-Corres
pondan.
T.odos los haberes del barcó quedarán reducidos al
tercio; el .fondo económico á los cinco décimos. La dota
ción hará el rancho abordo cuando lo permitan las cir
cunstancias.
No obstante, .dentro del tercio de la. dotación . que
deba permanecer abordo, seguirán percibiendo los goces
enteros de su clase embarcada aquellos indivíduos de la
elección del Comandante de que trata el artículo 18.
A estos buques se les facilitarán por. el Arsenal los
• almacenes que necesiten para depositar sus cargos.
El_ servicio militar se prestará según_ se indica para
los buques en armamento.
El personal excedente desembarcará v se utilizará para
cubrir bajas, siendo preferentes las dé la Escuadra 6 di
visión ,á que haya.pertenecido el buque si formaba parte
de fuerza- naval reunida.
Art. 13, Los buques comprendidos -en los casos ter
cero y cuarto del artículo 1.° serán desarmados temporal
mente, siguiendo las reglas que á continuación se ex
presan,
La Al recibir la orden de p. asar .á,*primera situación,
se fijará por la superioridad un, plazo para el desarme que
no deberá exceder de sesenta días para los buques mayo
res, de cuarenta y cinco para los medianos y de treinta
para los menores.
Se desembarcará el personal excedente del que
deba quedar abordo durante este plazo.'ESte personal que
debe,quedar abordo v estará. constituído por los. Jefes del
buque, el Contador, todos los Oficiales de cargo y el tercio
del resto de la dotación en sus diferentes clases, percibi
rá los goces de embarco señalados en el artículo 7.° desde
la revista inmediata á la fecha de la orden del cambio de
situación:. La coilsigilación del fondo económico quedará
reducida á los dos décimos .también desde esta revista.
3.a Todos los 1)(A-trechos á excepción de los que el
'lel de armamentos del Arsenal de acuerdo con el. Co
mandante del buque considere necesarios para- la limpie
za yseguridad del buque, quedarán depositados bajo l;i.
custodia de uno de sus oficiales de cargo, en un almacén
especial, que facilitará el Arsenal, hasta que se decrete
el armamento del buque ó el pase á la cuarta situación.
e
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4.' Terminado el desarme, el Capitán general desig
nará de acuerdo con el Comandante general del Arsenal
y el del buque, la dotación que, además del Comandante,
Contador y Maquinista de más graduación, ha de quedar
embarcada, v que ha de ser la indispensable para su cus
todia, aseo y conservación Y la del material depositado
en el almacén especial. Estos servicios los organizará el
Comandante del buque, siguiendo las instrucciones del
Comandante general del Arsenal, relativas al orden mili
tar del Establecimiento.
5.' Toda la dotación percibirá los sueldos de tierra,
sin haberes de émbarco de ninguna clase, y al fondo eco
nómico se le abonarán los dos décimos de la consignación
correspondiente á la tercera situación. Las clases de ma
rinería y fogoneros permanecerán en el buque y en él
harán el rancho cuando las circunstancias lo permitan.
6 a Cuando los buques que se encuentren en esta si
tuación ejecuten obras, y estas se hallen lo suficientemente
adelantadas, irán pasando por todas las fases v condicio
nes establecidas en los artículos- 4.° y siguientes.
CAPITULO III.
De la 'se.Yunda situación ó de reserva.
Art. 14. Los buques que según lo determinado en el
artículo 1.° deban pasar á la segunda situación dé reser
va'de primer grado, se estacionarán en puertos que no
sean los de los Arsenales, como los de Santa Pola,- Rosas,
Alfaques, Mahon y otz'os puertos seguros en la costa de
Levante, bahía de• Algeciras, Sanlúcar y otros seguros en
la de Poniente, rías de Vigo, Marín, Arosa y puerto de
Bilbao en la del Norte, conservando embarcada toda la
dotación reglamentaria de completo armamento; pero sus
Comandantes licenciarán por períodos mensuales, bimen
suales ó trimestrales, según las disposiciones de la supe
rioridad,- á un tercio de la oficialidad, clases, marinería,
artilleros, fogoneros y tropa, siempre que sea para pun
tos de los que puedan presentarse en su destino antes del
quinto día de recibida la orden.
Los goces de embarco de los dos tercios de la dota
ción remanente abordo, y el fondo económico se abona
rán por entero como en la tercera situación.
El servicio militar y plan de instrucción se aproxima
rá al de completo armamento, en cuanto sea posible con
la dotación reducida.
En esta situación saldrán los buques á la mar con sus
dotaciones reducidas para cambiar de estación dentro de
la comprensión del departamento y para realizar los ejer
cicios reglamentarios de cañón y torpedos.
Si para ejecutar obras entrasen estos buques en el
Arsenal, en la primera quincena de un mes, desde la re
vista siguiente sólo se les abonarán los haberes corres
pondientes á la situación en que según la duración de
aquellos deben quedar por este Reglamento; pero si la
entrada en el Arsenal se verificase en la última quincena
del mes, los haberes correspondientes á dicha situación
empezarán á abollarse desde la segunda revista,
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.X.rt. 15. Los buques que estando listos no se consi
deren sus servicios urgentes y los que vavan al Arsenal
para realizar obras cuya duración sea mayor de dos meses
y menor de cuatro. quedarán en situación de reserva de
segundo grado con toda su dotación; pero permaneciendo
abordo solamente el Comandante y segundo Comandante.
el Contador y la mitad de toda la oficialidad, clases, ma
rinería, Fogoneros y tropa, con la mitad de los señala
mientos de embarco. El fondo económico se reducirá zí
los ocho décimos.
La otra mitad de la dotación disfrutará de licencia
por el tiempo que dure la situación de reserva de segundo
grado, con sueldo de tierra los Jefes, Oficiales, clases, ar
tilleros y fogoneros á quienes por Reglamento corres
ponda, y sin haberes el resto de marinería y tropa que
la soliciten voluntariamente. Si estos no llegasen al 50 por
ciento, el complemento desembarcara para el Arsenal ó
cuartel, quedando asignado para el mismo buque, á fin
de volver á embarcar cuando se disponga el armamento.
Dichas licencias las concederá el Capitán general á pro
puestas del Comandante del buque.
A los individuos que obtengan licencia en esta situa
ción no se les facilitarán listas de embarque, para el viaje
de ida á sus casas y el de regreso á sus destinos, si la
concesión de aquella es por menos de cuatro meses.
Los buques en esta situación estarán amarrados en los,
Arsenales. Se hará en ellos el servicio militar prevenido
por las Ordenanzas, y se cuidará de conservar la instruc
ción de artillería, fusil y remo. El Arsenal les facilitará
los almacenes necesarios para la conservación de los efec
tos de cargo que estorben abordo ó corran riesgo de dete
rioro durante las obras.
Si habiéndose presupuestado las obras en menos de
cuatro meses transcurriesen estos sin que estén termina
das, el buque pasará á la situación de obras especificada
en el artículo 12.
Art. 16. Los torpederos y destructores quedarán en
esta situación de reserva de segundo grado durante los
meses que no tengan en presupuesto consignación de ar
mamento completo para ejercícios y maniobras, y siempre
que no necesiten obras por las que, según el artículo 1.°,
- deban pasar á primera situación.
' CAPÍTULO IV
Dc la tercera sitial( ión ó de completo arinDuento.
Art. 17. Solamente se declararán los buques en ter
cera situación, 6 de completo armamento, cuando estén
listos para desempeñar inmediatamente toda clase de
comisiones.
Los cargos estarán siempre á pie de Reglamento. Las
carboneras llenas, completa la aguada y con treinta días
de viveres en despensa, renovándose con frecuencia para
que no se deterioren.
Los sueldos é indemnizaciones de embarco, cargo.
derrota, brigada, escuela, etc., se abonarán por completo.
Art. 18. Los buques en tercera situación tendrán
sus tripulaciones completas; para lo cual todas las Auto
ridades procurarán que no desembarque individuo alguno,
sin motivo que lo justifique, antes de cumplir dos años
de embarco.
Conviniendo al servicio que permanezcan en los bu
ques el mayor tiempo posible aquellos individuos de las
clases subalternas, que por su aptitud. y celo hayan llega
do á adquirir conocimiento completo de su cometido
abordo, los que á juicio del Comandante, dentro de los li
mites que á continuación se expresan, reunan dichas con
dicion-es v se presten voluntariamente, después de dos arios
de embarco, á continuar en el mismo buque por otros dos,
percibirán sus sueldos é indemnizaciones completos, cual
quiera (lile sea la situación en que quede el buque. •
Para designar este personal, se tendrán en cuenta las
reglas siguientes:
En los buques de primera clase no podrán tener el
sueldo é indemnizaciones completos, más que tres ma
quinistas, dos contramaestres, dos condestables, un obrero
electricista, ocho artilleros de mar, ocho cabos de mar
(timoneles y patrones de embarcaciones de vapor) v ocho
fogoneros de primera.
B. En los buques de segunda clase no podrán tene .
el sueldo é indemnizaciones completas más que dos ma
quinistas, dos artilleros, dos cabos de mar y cuatro fogo
neros de primera.
C. En los buques de tercera y destructores no poarán
tener el sueldo é indemnizaciones completas más que un
maquinista, dos artilleros, dos cabos de mar y dos F(')-
goneros de primera.
D. En los torpederos no podrán tener el sueldo t in
demnizaciones completos Más_ que un artillero, uu cabo
de •mar y un fogonero.
Art. 19. Si alguno de los buques en completo ar
mamento debiere pasar á primera ó segunda M'ación,
por lo dispuesto anteriormente, percibirán los sueldos é
indemnizaciones aSí como la parte "'proporcional del fon
do económico correspondientes á esta nueva situación;
desde la, primera. (5 segunda revista; en analogía, con lo
preceptuado en el artículo 14 para los buques en segunda
situación.
Art. 20. Todo buque en tercera situación que no
-haya sido autorizado para ejecutar obras que ló inmo
ilice, y no salga .á la mar antes de 24 horas después de
recibida la orden, 6 que en casos urgentes en que se le
hubiese prevenido alistarse para desempeñar comisión no
lo hiciese _antes de ocho,_ será motivo de responsabilidad
para su Comandante y autoridad. superior de quien de
penda, así como Servirá de nota de mérito al que lo reali
ce 'antes de dichos plazos.
CAPÍTULO y.
De la cuarta situación ó de buques excluidos
Art. 21. Los buques que hayan de pasar á esta si
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tuación ya definida en el artículo 1.°, lo verificarán con
sujeción á las siguientes reglas:
1." Al recibir la orden se seguirán las mismas re
glas La y 2.' prevenidas en el artículo 13 para el desarme
temporal.
2•' Entregarán en el Almacén general todos los per
trechos de cargo, dentro de los plazos señalados para el
desarme, para su conservación y aplicación á otros ser
vicios.
3.' • Terminado el desarme desembarcará toda la do
tación y será entregado el buque á las Autoridades del
Arsenal para su custodia, con arreglo á lo prevenido en
las Ordenanzas de Arsenales, sin que el personal encar
gado de su •policía perciba indemnización alguna por este
concepto.
CA PÍTULO VI.
Di.sposiciones generales
1•' Los cambios de situación de los buques serán
siempre ordenados por el Gobierno; pero los Capitanes
generales de los Departamentos declararán por sí la pri
mera situación de los buques de nueva construcción,, al
ser estos botados al agua, y dispondrán según proceda
dentro de cada situación las alteraciones reglamentarias
del personal, dando cuenta de ellas á la Superioridad
para su conocimiento y efectos administrativos consi
mentes.
2,R Los Comandantes de los buques en armamento
deberán cerciorarse prácticamente en el- periodo de su
habilitación de que todas las piezas de respeto están en
condiciones de ser utilizadas.
3.2 Siempre que por este Reglamento corresponda á
los Jefes, Oficiales y clases la mitad de las indemnizacio
nes de embarco, será obligatoria su permanencia abordo
durante el día y el sostenimiento de medio rancho. (1)
41a Los Comandantes de los buques, en todas las
situaciones, pa'sarán al Capitán general del Departamen
to, por conducto de la autoridad inmediata superior de
quien dependan, un parte diario de las novedades * ocu
rridas abordo, con expresión de los trabajos verificados
durante las últimas 24 horas, operarios empleados y jor
nales que han devengado.
5.' Los Comandantes vigilarán por sí y sus oficiales
las obras que se ejecutan al-mrdo, y la elaboración de to
dos los efectos que se preparen en los obradores con des
tino á sus buques respectivos, cerciorándose de que todos
los trabajos se hacen con la actividad y esmero debidos; y
si notasen tetardo injustificado ó deficiencias que no alcan
cen á vencer por si mismos, en armonía con el Ingeniero
encargado de los trabajos, formularán parte especial al
Capitán general del Departamento por conducto de la
autoridad superior de quien dependa. •
`6."rerminada la habilitación de un buque, el Co
mandante general del Arsenal, acompañado de los Jefes
(1) Se entiende por medio rancho el desayuno y la comida
del medio día
de los tres ramos y del Comandante del buque, pasarán
uña detenida revista, en la que el Comandante deberá
hacer por escrito las observaciones que juzgue conve
nientes.
De dicha revista se levantará acta triplicada, tés-las
que se remitirá un ejemplar al Ministro de Marina, y otro
al Comandante del buque, quedando el tercero archivado
en la Comandancia general del Arsenal.
Si la habilitación hubiese tenido lugar en un astillero
particular, nacional ó extranjero, pasará dichairevista y
levantará dicha acta la Comisión que hubiese inspeccio
nado la obra con el Comandante del.buque.
El tercer ejemplar del acta se conservará en dicha
comisión, si fuera permanen- te, y en otro caso se entrega
rá en el primer. Arsenal español á que llegue el buque.
7.' Los buques nuevamente habilitados, verificarán
sus pruebas en la mar por los días necesarios, tanto pára
conocer el funcionamiento de sus máquinas, cómo para
formar juicio cabal de sus propiedades militares y mari
neras, redactándose los estados que están prevenidos por
las diferentes secciones que las pruebas abrazan.
A estas asistirá una junta compuesta de los mismos
Jefes que se determinan en el artículo anterior, y del
personal que para el caso designe el Ministro del Ramo.
Dicha comisión será presidida por el Capitán general
del Departamento y en• su defecto por el Comandante ge
neral del Arsenal.
S.' Se procurará que todo buque que necesite obras
las ejecute en aquel de nuestros arsenales en que fue cons
truido.
Igualmente se procurará que á todo buque de nueva
construcción ó armamento, se le dote con personal que
en su gran mayoría sea de la comprensión del Departa
mento donde se realiza el armamento, y que la marinería
se componga, en cuanto sea posible, de tres grupos, cuyas
fechas de convocatoria ó reenganches se diferencien
próximamente en un año, á fin de evitar frecuentes alte
raciones y tratar de conseguir que renovándose anualmen
te la dotación por terceras partes, á lo sumo, quede siem
pre abordo un núcleo de los dos tercios de aquella sufi-,
cientemente instruido.
Las dotaciones de los buques no se emplearán nunca
en trabajos de los Arsenales, á no ser en casos acciden
tales y extraordinarios de servicios militares ó marineros
en que sea de imprescindible necesidad, prévia autoriza
ción explícita en cada caso particular del Capitán gene
ral del Departamento.
9.' En los casos en que los buques hayan de quedar
con solo una parte de la dotación que_ le corresponda en
completo armamento, podrán los Capitanes generales
de los Departamentos, oyendo á los Comandantes de
aquellos, autorizar la sustitución de unos individuos por
otros en las clases subalternas y de marinería y fogoneros,
siempre que esto no determinen aumento alguno de gasto.
10." Para las licencias mensuales ó trimestrales de
que trata este Reglamento,, no se concederá ninguna á
individuos que lleven menos de un año embarcados y que
y
..••••••••••
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no sepan bien los ejercicios de cañón, ftisil y remo, siendo
siempre preferidos los de mejor conducta y los que lleven
más tiempo en el servicio. •
Cuando regresen los que hayan disfrutado licencia se
pro&irará que vuelvan á ocupar el mismo puesto que
tenían asignado en combate, limpieza, brigada, etc.
También se procurará que los individuos cambien de
brigada lo menos posible. -
Se procurará que en todas las situaciones que no sean
de completo armamento ó reserva de primer grado, sea
voluntario el personal de oficiales. clases, marineros, fo
gc•neros, etc., que queden en el buque, autorizándose las
permutas para que los Oficiales y clases desembarcados
puedan pasar á sus respectivos Departamentos.
11.a Los Capitanes generales de los Departamentos
cuidarán que las dotaciones reglamentarias de todos los
buhes, se hallen siempre completas, no embarcando
nunca individuos que se encuentren en el hospital, ni en
uso de licencias ó sujetos á sumarias, prisión ó condena,
y reemplazando accidental_ó definitivamente, siempre que
sea posible las bajas del hospital, especialmente las de los
buques que se encuentren con dotaciones reducidas.
12.' Para los buques que se construyan ó pasen á
efectuar obras en factorías nacionales ó extranjeras de la
industria particular, regirán todos los preceptos de este
Reglamento, en cuanto sean aplicables á este caso espe
cial, bajo las órdenes de la Autoridad de Marina inme
diata de quien dependan.
13.' También serán aplicables los preceptos de este
Reglamento á los buques escuelas y en comisión hidro
gráfico, en todo lo que no afecte directamente al servicio
1 docente de los primeros y especial de los segundos, que
sea compatible con la situación económica á, que pueda
ser necesario ó conveniente que pasen accidentalmente
unos ú otros.
14.a Quedan derogadas cuantas disposiciones ante
riores se hayan dictado sobre situaciones de buques, que se
opongan á las contenidas en el presente Reglamento.
Madrid 4 de Noviembre de 1903.
EDUARDO C(.131AN.
•
1~-4411. •••••••
FZ,E.A.LIES ORDENZO
-Dr, SONAL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 22 del actual
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta, de
la Asamblea de la Orden, se ha concedido á losjefes
y oficiales de la Armada comprendidos en la adjunta
relación, las condecoraciones de San Herrnenegildo
con la antigüeda que respectivamente se les señala.
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Mairid 31 de Octubre de
1903.
EDUARDO COBIAN,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de 1 Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que se cita.
CUERPOS.
General.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Inf.a de M.
Idem.
EMPLEOS.
T. N.° de 1.a
T. de N.')
Idem.
Idem.
Mem.
Capitán.
Idem.
NOMBRES
Guillermo Avila Barron.
Guillermo Lacave Diaz
Pedro de Tineo Rodriguez Trujillo....
Joaquín Fontán Santamarina
Honorio Cornejo Carvajal . • • • • • • • • • • • .. • •
Antonio Hurtado de Mendoza Canales
Pablo Salas Gonzalez
•
•
• •
•
• .11 • •
CONDECORA
CIONES.
Placa
Cruz
'dem
Idem,
'dem.
Idem.
Idem.
ANTIGUEDAD
Día
12
28
13
9
8
5
Més Año
Sepbre.
Julio
Agosto
Enero
Julio
Octubre
Febrero
1898
-,1900
1900
1902
1903
1899
1903
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 22 del actual
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de
la Asamblea de la Orden, han sido incluidos en las
escalas de aspirantes á pensión de Gran Cruz, Placa
y Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo, los
generales, jefes y oficiales de la Armada que se ex
presan en la adjunta relación, con la antigüedad que
á cada uno se le señala.
Y de igual Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Junta Consultiva.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Octubre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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CATEGORIA CUERPOS SITUACIÓN EMPLEOS
Gran Cruz. Ift." Marina Reserva General de Brigada. .
_ídem . G,a. Arm a Activa :Contralmirante
Placa. A.' de Am.a. Reserva .... 'General de Brigada
"ídem G.'. A.a..... Activa 1Capitán de fragata...,
ideal. (dem . Idem Idem..... .... .... .
!dem. Idem..... , Idem ... ...•!Idem1
dem. A .n. de Am.". Idem Coronel.... .... .. .
.1..dem Ift." Marina
'
',dem 'Teniente Coronel..
.. Capitan . ... .
s
,
Cruz. Idem , 'dem . - • • • • • • •
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer el abono de la gratificación reglamen
taria de 600 pesetas anuales, á percibir desde la pró
xima revista del mes de Diciembre, á los tenientes de
navío D. Luciano Madariaga y Fossi, y D. Emilio Se
rantes Ilbrich, que cumplen en el presente mes los
doce años de efectivos servicios en su actual empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío de La clase don
Rafael Gomez Alvarez ha tenido á bien concederle
el pase á la escala de Reserva por motivos de salud.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede en situación de excedencia for
zosa en ese Departamento el teniente de navio, D. Ni
casio Pita Estrada.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
NOMBRES
Al•YI IGUEDAD
D . Patricio Aguirre de Tejada... • . . , 23
José Ramos Izquierdo Castañeda,2
Juan de Sandoval y Mongrand... . 30
Joaquín Barriere y Perez ... .. - 5
» °restes García Paadín García .. 30
» Ricardo de laGuardia y de la Vega. 28
» Julian Sánchez Campos. ...... • • 14
» Adolfo del Corral y Philippe 1.°
» Francisco López Lago • • • 24
))
))
3Ies.
Julio
Agosto
Junio.
íd.
Abril.
Enero.
íd.
Junio.
Febrero.
Año.
1895
1895
1893
1894
-1895
id.
id.
id.
id.
CUERPO DE INGEMEROS
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la próxima revista del mes
de Noviembre en esta Corte y percibir los haberes
que le correspondan por la Habilitación de este Mi
nisterio, al Ingeniero jefe de primera clase de la Ar
mada D. Salvador Torres Cartas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo d4.,o á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de O tubre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Intendente General de Marina.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr., Conforme el Rey (g. D. g ) con la
acordada de ese alto Cuerpo, recaída en el expedien
te de retiro del servicio por cumplido de la edad re
glamentaria del mozo de oficios de este Ministerio,
Salvador González I-Ierrera, S. M. ha tenido á bien
concederle el haber pasivo de cincuenta pesetas al mes
que le corresponde como comprendido en la ley de 2
de Julio de 1865, el cual percibirá por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases pasivas á contar
desde la primera revista despues de su baja en activo.
De Real orden lo participo á V. E. para su cono--
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 29 de Octubre de 1903,
EDUARDO COBIAN. '
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director-general de la Deuda y Clases pasivas.
IP>
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: En consideración al desarrollo mer
cantil del Puerto de Marin y al incremento indus
trial que experimenta la pesca en la ría de Ponteve
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Ira y sobre todo para evitar los perjuicios que pue
lan al comercio y á la pesca, por depender
es dos distritos marítimos deMarin y Sanjenjo encla
a,dos en la mencionada ría de las dos Comandan -
3ias de Marina limítrofes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
:enido á bien disponer, que con los mencionados dis
witos se forme una Comandancia de Marina de 2.«
L-lase que se llamará de -:Pontevedra y tendrá su ca
pital en 'Marin, asignándosele los límites y personal
que se expresan á parte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. — Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de lá Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita.
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Capital Marín
Límites de la Provincia.—Desde Punta Fagilda á Punta del
Couso.
Personal
"Un Capitán de fragata, activo ó de reserva: Comandante.
Un teniente de navío, activo ó de reserva: 2° Comandante.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Límites.—Desde el río Lerez á Punta del Couso, con la Isla
Tambo.
DISTEt1TO DE SANJENJO
Capital Sanjenjo
Límites.—Desde Punta Fagilda á río Lerez con las Islas
Ons yOnza.
Personal
Un teniente de navío, activo 6 de reserva: Ayudante.
Servicio de cabos de mar de puerto
Para el servicio de la Provincia.—Cinco cabos de mar de
)a clase, distribuidos en la forma siguiente:
Para el distrito de la Capital, 3 cabos de mar de 2.a clase,
ano de ellos en Pontevedra y otro en Aldán.
Para el distrito de Sanjento, 2 cabos de mar de 2. clase,
uno de ellos en Campelo.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
oficial de V. E. núm. 3.237 de 17 de Septiembre úl
timo, referente á convocatoria para la Escuela de
Condestables; 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Subsecretaría é Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido disponer,
que proceda V. E. á publicar en la forma reglamen -
tara, una convocatoria para cubrir 15 plazas de
alumnos en la Escuela de Condestables. De estas 15
plazas se asignarán previamente 6 para ser cubier
tas por los artilleros de mar que tienen derecho á
ellas, según lo dispuesto en el art. 8.° del Reglamento
de la Brigada, de Artilleros de mar de 20 de Enero
de 1886, y las 9 restantes se cubrirán mediante exá
menes de oposición que se verificarán en las capita
les de los Departamentos el día 1.° de Diciembre pró
ximo, entre los individuos que lo soliciten y estén
comprendidos en los puntos 1.° y 2.° del art. 75 del
Reglamento de la Escuela de Condestables, adjudi
cándose tres plazas á cada Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr . Corno resultado de instancia promo
vida por D. Luis Pérez que fué uno de los aprobados
sin plaza en las oposiciones verificadas en Diciembre
último para cubrir plazas de alumnos en la Escuela
de Condestables, S. M. el Rey (q D. g.) como gracia
especial, se ha servido conceder al recurrente y á to
dos los que se encuentren en el mismo caso, y aún
cuan'Io estuvieran excedidos de edad, el que queden
en aptitud para poder ser declarados alumnos de la
Escuela de Condestables, en el primer concurso que
se verifique para cubrir plazas en la misma, en con
currencia con los que se presenten á examen y pr
orden de censuras de unos y otros, dándoles también
el derecho de prestar nuevo examen, si así lo desean,
para poder mejorar de nota; pero en la inteligencia
que la que alcancen en este nuevo examen será la de
finitiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á.
V. E. muchos años. MacIrid 23 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos.
MATERIAL
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial de V. E. núm. 2.468 de 16 de Septiem
bre último, referente á la subvención mensual para
la adquisición de obras de consultas y suscripciones
con destino á la Biblioteca del Hospital de Marina de
ese Departamento; S. M. de conformidad con lo in-,
formado por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido á bien disponer que á partir de primero
del año próximo, se reconozcan cincuenta pesetas
mensuales con el indicado objeto, con cargo al con
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cepto de «Obras para Bibliotecas y auxilio de auto
res de obras», no pudiendo conceder el abono de los
atrasos que se solicitan por estar totalmente agotado
el crédito á que hubiera podido aplicarse este ser
vicio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á, los fines in
dicados. —Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma -
drid 4 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 2.772 de 21 de Octubre último, en que
expone los excelentes resultados obtenidos en el cru
cero Cardenal Cisneros del cable denominado «arma
do') que permite suprimir el uso del cajetín de made
ra> asegurando el aislamiento y estanqueidad más
perfectas en las canalizaciones á través de los mam
paros; 5. M. el Rey (q. D. g. ) de acuerdo con lo in
formado por la Dirección del material de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer se adopte dicho ca
ble armado :para las .nuevas instalaciones eléctricas
de los buques de la Armada, así como para reempla
zar total ó parcialmente, las canalizaciones actuales
que exijan renovación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 4 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y *Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la carta oficial de V. E.
número 2.559, de 25 de Septiembre último, á la que
acompaña acta de la Junta nombrada, en cumpli
miento de lo preceptuado ea la Real orden de 8 de
Agosto anterior, para dilucidar, informar y proponer
lo que prcceda respecto á las deficiencias observadas
en las embarcaciones de vapor del crucero «Princesa
de Asturias», S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Direc 'ión del material de este
Ministerio, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
Primero Que se advierta á los jefes qu han consti
tuido la Junta expresada, los errores en que han in
currido, empleando en dicha acta la palabra francesa
Vedette como sinónimo de exploradora, para designar
el bote de vapor explorador; calificando de botes de
vapor, propiamente dichos, solamente á los otros dos,
que en la ackualidad tiene el buque, como si el explo
rador no fuese también bote de vapor, defecto de que
adolece también el proyecto de reglamento de pertre
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chos del mismo crucero, y se toma corno fundamento
para proponer' la adquisición de un tercer bote de va
por, además del explorador que según consta en el
acta, no es bote de vapor propiamente dicho, el que
en los reglamentos de pertrechos de los cruceros
«Cardenal Cisneros» y «Cataluña», figuran tres botes
de vapor, lo cual, aunque virtualmente cierto, no re
sulta exacto, puesto que en los inventarios de los cru -
ceros construídos en los astilleros del Nervíón que
sirven de base para redactar los de los buques de que
se trata, figuran en debida forma un primer bote de
vapor explorador y otros dos con la designación de
segundo y tercero de vapor respectivamente, ó sean
tres, incluso el explorador, y no cuatro, como supo
ne la Junta informadora.—Segundo. Que se suprima
el uso de la palabra francesa Vedette en los documen
tos oficiales, empleando en su lugar las de bote de va
por explorador, Para designar la embarcación mencio -
nada.—Tercero. Que el crucero «Princesa de Astu
rias» é igualmente los similares «Cardenal Cisneros»
y «Cataluña» solo deben llevar tres botes de vapor;
incluyendo en este número el explorador con los cua
les tienen suficientes para atender á todos sus servi
cios.—Cuarto. Que por el ramo de Ingenieros del Ar
senal de la Carraca, de acuerdo con el comandante
del crucero «Princesa de Asturias» se haga al bote de
vapor explorador de este buque la instalación volan
te, propuesta por la Junta informadora, para evitar
el acceso de los golpes de mar al empla7amiento del
generador, y—Quinto. Que en vista de lo ambiguo
del informe de la referida Junta respecto á las con -
diciones de los otros dos botes de vapor y á la falta
de fundamento demostrada, en cuanto á dotar al bu
que citado de un tercero, quede por ahora, el cruce
ro «Princesa de Asturias» con las embarcaciones de
vapor que tiene, interín no se disponga del crédito ne
cesario para sustituir uno de ellos con otro igual á
los del crucero «Lepanto».
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á, V. E mu
chos años. Madrid -4 de-Noviembre de 1903.
EDUARDO COB1AN.
Sr.Capitán general del Departamento de rAarta,gena
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro].
•••••■••■•■■•■•••••••••••■■•~.~...
JUSTICIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta offbial de Y. • E.
núm. 2.805 de 22 de Octubre último, manifestando
que, al ser requerido el cabo de mar & segunda ola
se José Rodríguez Incógnito, para que hiciera entre
ga de su nombramiento por haber sido condenado á
la pena de tres años de recargo en el servicio con
pérdida de plaza, por el delito de reincidencia en fal
tas, contestó que se le había extraviado, 8. M. el
Rey (q. D. g ) en cumplimiento de lo dispuesto en el
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artículo 350 de la Ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina, ha tenido á bien declarar nulo y sin ningún
valor ni efecto el nombramiento de cabo de mar de
b21e clase de dicho individuo, publicándose esta re
solución en la Gaceta de Madrid y BOLETIN OFICIA.L de
este Ministerio, y estampándose nota de ello en la li
breta del interesado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y derWs efectos.—Dios guarde á V. E. mu -
ellos años Madrid 5 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
------ 111121§~~.
RECTIFICACIONES
111•Mill•••••■■■•••••
Excmos. Sres.: Por error de imprenta, en el Bo
LETfN OFICIAL número 126, página 1.026, columna 1.8)
línea 30, Real orden de 3 del actual referente al COITli
sario r. Franco, dice: de quien s3 trata debiendo de
cir, de quien se trata:
Queda rectificada dicha soberana disposición en
el sentido expresado.
Madrid 6 de Noviembre de 1903.
El Director del 15014EITIN OFICIA!,
Cayetano Tejera.
Excmo. Sr. Capitán general del Departamenlo
de Ferrol
Excmo. Sres. Capitanes generales de Cádiz y
Cartagena é Intendente General de Marina.
Imp y lit. del Ministerio de VI
SEC,CION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Iiistoria Marítima Militar de España. Obra dedicada á S. M, el Rey, con su rerato y un autójat
declarada de textg para los guardias marinas.
Pró!ogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de IcH inectios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientitica de sus especi3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 P ES
Manual de letiologia illarina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas .de España
Islas Baleares, con descripción de los art‘l.s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.
Ilállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael CantalaWedra. "Museo naval) en el De:)ósito Ui 1r•
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
all~CMICI■•■
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada. Teniente Fiscal Togado del Conseja Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CC)1VITUMIVJrA 01311..A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los tribunales supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Illadrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
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IMPRESOS
venta en la Administración de este Boletín
Pts. cts.
—
Hojas de servicios anuales O lo
:)rograma para ingreso en la Escuela naval 1 00
deg lamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Navar 1 1 00
Programa para la enseñanza de los guardias marinas 1 00
instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata .. .. . 1 00
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes. O 75Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo 1 00
flojas de servicio generales 1. 50
Cartilla de guardia arsenales. . O 05
1.Aeglarnento de transportes militares O 75
Catálogo del Museos naval 1 00
Estados generales de la Armada primer tomo de 1903 2 50
id. fel . fd segundo íd. id. 1 25
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. . O 50
Derecho maritimo de Godirxez. • . 10 00
'rubias de reducción de pesas y medidas 4 00
deglamento de exámenes para maquinistas navales. ... O 50
1114111r21121
C)1131R.,..A.S
DE
a EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMA.DA
Pesetsti
•••••••■•••=1.1111.11■1~111.•
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. . 10'00
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada . . 7'50
las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry)... ............. . . • • • . • . • .............. 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina. . , • ..... • . 10100
Apéndice núm. 1 al Diccionario 2'50
il.itivaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere. ..••• ...* 2'50
Un Almirante del SiJlo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.* edición) 4,00
) Electricidad Práctica, (9.* edición)... . 7'00
) (9.a id. empastada).. 8'00
Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
• empastadaManual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En ()operación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) i cústica
Luces de situa „ión y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración co n el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....T4o4 Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos (En preparación)
Manua1 de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
rin preparación)
E/eYn.ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internaczo
nal p-r:4 los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe del A rmada D. Ramón Estrada). (En preparación). .
1'50
7'00
7'50
8'00
15'00
1'50
2 GO
3'00
■••••••■
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del CentroAInérica.
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GUÍA GENERAL
DE LA
LEG1SLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frerente ap11caci6n en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto masrúr, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la leg 1,- la
ción marítima y se vende al precio Je 211 pesetas.
4gIIIIMIf•ef12•Ml~~~I•
CalGO DE JUSTICIA CRIMINAL
D E LA
HARINA DE GUERRA Y IMERCANTI
POR EL
CONDE DI? TORRE-VÉLEZ
•■•■~1110
EX-AUX ILIAH Din LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA A tiMALA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dlit MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Juniode 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscapítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ.) informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciónde la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previeaudiencia de la Junta de reforma de la enserianza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. Enprovincias: en las principale librerías. A los pedidos deberánacompañarse libranzas de fáciJ cobro, del importe de la obra,comprendiendo además el de giro
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
41.
PESETAS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 . 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900 • . 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893 .. 6,1)0
Apéndice al mismo 1.897 . 1,00
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, i883.. 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte ta, 1890 . 7,50
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2,.a, 1898 • • 1,00
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879 8,00
Idem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886 . 1,00
Derrotero de las islas Malvinas, 1863... ..... . .... , . 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .e • • • • 0,50
Navegación del Océano Pacífico, 1862 ... : 3,00
ldem íd Atlántico, 1864 , ......., 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Instrucciones parael paso delestrecho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... .... 6,50
Idem íd. Id . íd . ii; 1889 3,50
Idem íd. íd. íd. ni; 1891 4,00
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ... .... 9,00
Derrotero de la íd. k2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 5,00
Idem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa.; 1889 •. 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
iaca, 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
Idem del mar de China, tomo I: 1872. . .. .. , ..... 4,50
Idem ída íd. ii: 1878 4,50
Suplemento al tomo I i; 1891.. .. ... • ... ........ 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 , 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1674 2,50
Idem del golfo de Adem 1887 6,00
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889 3,50
1dem de las islas Canarias, Mad.era, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 3,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para lanavegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898). • .. .. ... ........ • .........
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866
[dem, id., íd., segunda parte, 1896 •
5,00
1,00
2,00
2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización (lel servicio iuterior de los buques de la
Armacia...... ..
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta:
1888.
1,50 Idem id. íd., en rústica: 1888
Cuaderno 'le faros de las islas británicas, 1893
Idem de id de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ....
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
PESETAE
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ¡
tomo 1. 10,00
Idem íd. íd. tomo u.
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de geLeralidad tomo 1.: 1824... es1•,50
Id. Id, íd. íd. ii: 1825 1,50
Id, íd. íd íd. iii: 1826 1,50
Id. íd. íd. íd. iv: 1827 2,50
Id. id. • íd. id. y: 1828 .... .. 3,00
Id. íd. íd. íd.
'
vi: 1829. .... 3,00
Id. íd. íd. íd. vii: 1830 2,00
Id. íd. íd.
• íd. vil': 1831 ... . 2,00
Id. íd. íd. íd. Lx: 1832.... • 2,00
Id. íd. x: 1833 2,00
Indice de los 2,00
íd. íd.
nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.1 edición) 1901 .. 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Talilos natiticas por Terry. 187J..
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845
íd. 1846..
Id, íd. 1847
Id. íd. 1848
Id. íd. 1849.. *se *.•
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851 ',le
Id. íd. 1852.. • • • • • •
Id. íd. 1884 .
Id. íd. 1885
Id. íd. 1886
Id. íd. 1887
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889, • .
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891
Id. íd. 1892
Id. id. 1894
Id. íd. 1895
Id. íd. 1896
Id. íd. 1897
Id. íd. 1898.
Id. íd. 1899
OBRAS DIVERSAS
• 12,50
1,25
• . • 1 2,5
1,25
1,25
1,25
1,25
o' i,25
1,25
4) 1,2)t
• 1,25
14 1,25
• ;, 1,25
'z 1,25P4
o
-
1 2o
• 1,25o 1,25
11 1'25P14 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
• 1,25
• • • .......
...... ••••
••....... •
•••••
0,75
1,50
1,50
